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Af de ældre Familieportræter skal nævnes følgende, der nok saameget
har Interesse for Danmark som for Kredsen Stormarn:
Skatmetser GreveHeinrichCarlSchimmelmann (1724—82),
malet af G. M. Fuchs (gengivet i Efterl. Pap. fra den Reventlowske Kreds V).
Grevinde C a r o 1 i n e T u g e n d r e i c h S c h i m m e 1 m a n n, f. Friede-
bo r n (1730—95). Statsminister Greve HeinrichErnstSchi mmel-
mann (1747—1831), Ungdomsbillede med Elefantordenens Stjerne; E.
Pauelsen (?). Samme i høj Alder. Grevinde Charlotte Schimmel-
mani f. Schubart ^757—1816). Grevinde CarolineBaudissin,
f. Schimmelmann (1760—1826). Grevinde Julie Reventlow,
f. Schimmelmann (1763—-1816), af Ang. Kaufmann. Greve Chri¬
stian Sohimmelmann (1767—1842), af C. A. Jensen. Grevinde
FranQoise Schimmelmann, f. Danneskjol d-L ø v e n d a 1
(1767—1842) af J. Juel. Greve F. V. le Merchier de Criminil (1753
—1823), Greve Carl Schimmelmann (1787—1833), af C. A. Jensen
1827. Grevinde Fanny B 1 ii c h e r-A 11 o n a (1797—1835). Dobbelt¬
portræt af Grevinde JosephineReventlow f. Sohimmelmann
(1790—1862) og Louison dal Borgo di Primo, adopt. Schimmel¬
mann. Gibsbuster af Skatmester Greve H. C. Schimmelmann og
Hustru f. Friedeborn. Portræt af Barbara Marie Abbestee
f. Fabritius (1704—75) af C. G. Pilo.
De første Grandjean'er i Danmark.
Af Th. Hauch-Fausbøll.
Spørgsmaalet om Familien Grandjeans Oprindelse har tidligere vævet
opkastet her i Tidsskriftet1) og har fundet sin Besvarelse af Hofjægermester
Schøller, der har paavist Stamfaderen Augustin Grandjean i
Hyllested Kirkebog2), ligesom jeg har paavist to formentlige Døtre af ham3).
Hans Hustru har man h'dtil ikke kendt. Hun kan imidlertid paavises i
Flinterup Kirkebog, hvor det 1686 hedder »D. Palmarum BleveAugustin
Grandhans Hofmester paa Hellestiup ogReginaRochow Kammer
Pige ibid. trolovede. Die 21 Aprilis blev de samme copulerede«. Hermed
bortfalder Hofjægermester Schøllers Hypotese om Augustin Grandjeans
Komme til Landet som Militær. Han er indkommen som Hofmester i en
fornem Herres Tjeneste og hvem denne var, kan ogsaa med nogenlunde
Sikkerhed paavises, thi 14. Juli 1686 fik Generalmajor P h. Adam v.
Massenbach Skøde paa Hellestrup4) og Købet ligger jo i Reglen nogen
Tid forud for Skødets Udstedelse. Massenbach var født paa sin Slægts Stam¬
gods Massenbach i Pfalz og havde været Oberstløjtnant i det franske Rytteri¬
regiment Mazarin. Han ejede flere Godser i Lorraine. I hans Følge har
Grandjean sikkert været, og under Ophold i Tyskland er Navnet bleven
fortysket til Grandhans. De første Personer af Navnet Grandjean her i
Landet har da været:
AugustinGrandjean, f. vel kort før 1660, var 1686 Hofmester
paa Hellestrup; da han stiftede Familie, maatte han ind i en fast Stilling
og er, vel støttet af sit Herskab, v. Massenbach bleven Kvartermester i Rit¬
mester Kreidels Kompagni, 1696 forekommer han i den lavere Stilling som
Koiporal og 1699 nævnes han kun som Rytter i Søndersted; g. 21. April
1686 i Tlinterup m. Regina Rochow. Børn:
1) Personalhist. Tidsslr. 5, I. 178.
2) Samme 5, IV. 289.
s) Personalhist. Saml. (General. Tidsskr.) III., 3.
4) Weitemeyers Ekstrakter til Trap's Danmark.
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1. Philip Adam Grandjean, dbt. 7. April 1687 i Hyllested.
2. LudvigGrandjean, døbt 5. Aug. 1688 i Hyllested, Skovrider.
3. Marie Elisabeth Grandjean; g. 7. Jan. 1717 (B.) m.
Kahytkok paa »Nordstjernen« Hans Lindenkamp.
4. Marie Magdalene Grandjean; g. 19. Aug. 1732 (Fb.)
m. MurerJ ohan Christoph Veis.
6. MalieGrandjean (en Pige), døbt 23. April 1699 i Søndersted.
Til Medlemmerne.
Udgiveren af den i nærværende Hefte anmeldte Bog »Gejstligheden
i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864«, Hr. Kommunelæge Otto
Fr. Arends, har vist Samfundets Medlemmer den Elskværdighed at tilbyde
dem Bogen til en Pris, der ligger 20 pCt. under Bogladeprisen, Kr. 15. Med¬
lemmer, der maatte ønske at gøre Brug af Tilbudet, bedes meddele dette til





Hvem var kavaieriløitnant Carl Ulrich von Uhlenstein
og hans hustru Anna Margretha Hind?
I Hirsoh »Danske og norske officerer 1648—1814« heter det om Carl
Ulrich von Uhlenstein: »Vagtmester i staden Bergen, har erholdt
karakter som Ltn. af Kavalleriet af Fr. IV« (Når?). Selv har løitnanten
(ifølge herr Ovenstad) gitt den trykte selvangivelsesblanket av 1743 i an¬
ledning »Koppskatten« en påtegning, hvorav hitsettes:
»Vel har SI. og Høyst Lovflig i Hukommelse Kong Frederich den fierde,
i hvis Krigs Tieneste jeg har staaet, i Naade dimitteret mig som Lieutenant
af Cavalleriet, men da — jeg i aaret 1737 — af dette Stædts Høy- og Vel
Edle Magistrat er bleven beskicket til at være Vice Vagt Mester her i Bergen,
med samtlige deres Løfte at tiltræde Vagtmester Embedet, når dend nu
værende Vagt Mester Hendr: Kortz ved døden afgår, som jeg i midler tid
i hans svaghet skal gå tilhånde i hvad som forretningen vedkommer«, o. s. v.
(Riksarkivet). Datert og undertegnet
»Bergen, den 18de Januaris
1744fCarl Ulrich v. Uhlenstein«.
Ifølge oplysninger, innhentet ved herr Johannes Sundvor, Bergen, var
løitnant Uhlenstein gift 2 ganger i Bergens Domkirke. 1. gang er forret¬
ningen innført i kirkeboken med disse ord:
»1732. 6. Februaris, (gift) Carl Ulrich von Uhlenstein, ungk., Lieutenant i
moskovitisk Tieneste og jomfru Catharina Johanna Ko-
bro e«, datter av kjøbmann Gregorius Kobroe, Bergen.
Det anførte turde vise at Uhlenstein var kavaieriløitnant i den danske
armé, hadde vært i »moskovitisk« (russisk) tjeneste (under den store nordiske
krig?) og hadde fått avskjed i nåde av Fr. d. 4. (Når?).
